雲南に関する自然災害史データの分析に関する中間報告 by ダニエルス クリスチャン
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表 1 自然災害発生回数 単位：回数   （出典：ダニエルス班入力データによる） 
番号 災害種類 14 世紀 15 世紀 16 世紀 17 世紀 18 世紀 19 世紀 20 世紀1 
１． 飢饉 ２回 3 回 17 回 5 回 6 回 10 回 無記載 
２． 凶作 無記載 3 回 1 回 1 回 無記載 8回 8 回 
３． 旱魃 無記載 4 回 21 回 10 回 1 回 10 回 8 回 
４． 洪水 3 回 9 回 32 回 14 回 11 回 22 回 4 回 
５． 雹 無記載 無記載 16 回 1 回 無記載 3回 無記載 
６． 冷害 無記載 1 回 5 回 3 回 3 回 3 回 2 回 
７． 虫害 無記載 無記載 5回 無記載 無記載 1回 無記載 
８． 米価騰貴 無記載 2 回 7 回 4 回 3 回 3 回 無記載 
９． 豊作 無記載 無記載 2回 無記載 無記載 13 回 3 回 
１０． 疫病 無記載 無記載 2回 3 回 無記載 7回 2 回 
１１． 家畜疫病 無記載 無記載 2回 無記載 無記載 無記載 無記載 
１２． 地震 無記載 11 回 66 回 11 回 19 回 17 回 20 回 
１３． 他の災害 2 回 5 回 33 回 21 回 4 回 13 回 無記載 
                                                 
1   20世紀は 1949年までである。
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表 2 天啓６年（１６２６）雲南省を襲った洪水による田地の被害 
番号 行 政
単位 
降雨の時期 被害状況 被害面積 税 収 の 損
失 
1． 嵩 明
州 屯
軍  
連月雨水漲
積如海、一望
白波 
屯田被衝 300 餘頃 不明 
2． 澂 江
府 屯
軍 
 屯民田地被水泛濫。又遭寧州江
川海水横流山石傾壓湮没田禾萬
頃 
萬頃 不明 
3． 省 城
左 等
六 衛
屯軍 
 屯田坐落近城西南二海、、、、
去歳[天啓5年 1625]横水湮没告
蒙減徴折色、今年又被大水衝
渰，無形工本盡失  
700 餘頃 不明 
4. 富 民
縣 
 大水稽天陸地行舟、田禾一寸不
留 
不明 不明 
5． 羅 次
縣 
6 月雨水大
作 
本縣甸頭甸尾合境村屯田畝損壊
大半 
不明 不明 
6． 安 寧
州 
 田禾未熟被泥槳壓壊 不明 不明 
7． 晉 寧
州 
 田地被洪水氾漲盡行衝埋、寸草
無望 
衝渰民田 49頃
50 畝 1 分 
 
270 石 2 斗
3 升零 
 
8. 昆 陽
州 
 田被渰没 災傷石壓沙埋
共田 116 頃 
201 石 5 斗
2 升 
9.  三 泊
縣 
5、6 月霪雨
如注、晝夜不
息 
衝没軍民田苗 1071 畝 9 分 不明 
???
???? ??????????????
10． 易 門
縣 
5、6 月節遭
猛雨 
災民田地 12 段被水、直衝成河者
4 段、其餘或被土、石壅壓、或
淤泥覆掩而青苗僅存十之一、二
不明 不明 
11． 羅 平
州  
6 月霪雨 田禾盡被渰没無形、秋成絶望、
景色勘憐。今米價騰踊、街市絶
無升斗貿易、糊口僅靠蕎麥、後
来不知作何景象 
不明 不明 
12． 新 興
州  
遭猛雨 河水泛漲将田苗盡渰干 渰没田禾 510
畝 5 分 
228 石 2 斗
3 升零 
13． 江 川
縣 
6 月間洪水
漲漫不退 
将八郷軍民田地強半淹衝，隨在
泛濫坵畝莫辨寸苗無影 
渰没衝埋民田
179 頃 
不明 
14． 石 屏
州  
6、7 月晝夜
大雨 
海水漲湧田畝都倶成巨津、禾實
者水浸抽芽 
不明 不明 
15． 阿 迷
州 
6 月 22 日夜 河水大泛 漂流田禾 200
餘畝 
不明 
16． 廣 西
府 
5、6 月雨水
晝夜不停 
遠近田禾盡皆渰没 不明 不明 
17． 彌 勒
州 
6 月久雨不
晴 
大小法車等二十村寨田地半被渰
没、所渰之處漾流月餘、水尚不
退、稻糧苗稼浥爛無存 
不明 不明 
18． 十 八
寨  
天雨連綿 没軍屯田地不計其數 不明 不明 
19． 鄧 川
州 
霪雨連月 一川居民田地房舎盡數渰没、數
十村人民田舎悉為魚鱉之區 
不明 不明 
20． 鶴 慶
府 
霪雨 70 餘日 府境波浪如海、民生塾溺受患村
屯有５０餘處、田苗盡行渰没、
家慮為魚 
不明 不明 
21． 鎮 南
州  
6 月大雨 田地渰没無算 不明 不明 
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22． 武 定
府 
數月陰雨晝
夜如注 
田禾衝没甚多 不明 不明 
23． 新 化
州 
5、6 月來霪
雨如注霖 
洪潦泛漲、将各里田地、近河者
衝去十之八、九、存無一、二、
其高埠山田蕎豆雑糧為山水漂
流、沙埋石壓、秋成毫無可望 
不明 不明 
24． 
 
新 平
縣 
自 5 月起至
７月中旬連
經 100 餘期
大雨晝夜不
息 
懸境田地多被 不明 不明 
合計    11,243頃32畝
1 分＝６，９０
７、８９４ア
ール 
228 石２斗
３ 升 ＝ ２
３，６３３
リットル 
出典：閔洪學『撫滇奏草』（天啓６年[１６２６]序刊）巻九、「水災疏」 
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表 3 天啓６年（１６２６）雲南省を襲った洪水による河川・橋梁の被害 
番号 行 政
単位 
降雨の
時期 
被害状況 河堤など
被害面積 
橋梁被害
数 
１． 省 城
左 等
６ 衛
屯軍 
 盤龍江、松華壩金汁等河撥岸河堤潰決１０
餘處  
共１１０
餘丈 
 
２. 富 民
縣 
6 月 大雨水将縣北通武定路大石橋 1 座衝頽 5
尺、19 日縣南大河水漲将永定大橋、原是石
龜五座、上搭木葢房 23 間、衝傾 1 座、墜
房５間、隔絶往来 
 大石橋 1
座衝頽５
尺/永定大
橋 
 
３． 羅 次
縣 
6 月雨
水大作 
  橋梁衝湮 
４． 鄧 川
州 
霪雨連
月 
州境河水大泛 将東西河
堤陸續潰
決 45 丈 
 
５． 元 謀
縣 
6 月 1
月雨如
盆傾 
上下水漲将本縣北關外石橋衝斷 2座  石橋衝斷
2座 
合計    １５５丈
＝４９６
メートル 
５座以上 
閔洪學『撫滇奏草』（天啓６年[１６２６]序刊）巻九、「水災疏」 
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表 4 天啓６年（１６２６）雲南省を襲った洪水による城壁と家屋の被害 
番号 行 政
単位 
降雨の時期 城壁被害面積 全壊家屋の軒
数 
壁 崩 れ
の 家 屋
軒数 
1． 省 城
内 外
衛 屯
軍 な
ど 
   渰倒房 2,904
軒 
傾 倒 墻
垣 1,439
戸 
2. 禄 豐
縣 
6 月 18 日夜三更時、横水忽
漲、、、、水巳入城深５尺 
城垣傾倒 50
餘丈 
  
3． 羅 次
縣 
6 月雨水大作  房屋橋梁衝湮  
4． 安 寧
州 
  河水泛漲入城
将房屋盡行湮
没 
 
5.  三 泊
縣 
5、6 月霪雨如注、晝夜不息 本縣城垣霖傾
50 餘丈 
渰倒民房 102
間 
 
6． 易 門
縣 
5,6 月節遭猛雨 易門所城被雨
水淋倒 37 丈 
  
7． 路 南
州 
６月以来連日陰雨 州建土城大半
倒塌 
  
8． 江 川
縣 
６月間洪水漲漫不退 土城傾倒 房屋不計  
9． 石 屏
州  
6,7 月晝夜大雨 四門城墻倶被
衝倒約 80 餘
丈 
  
???
???? ??????????????
10． 阿 迷
州 
6 月 22 日夜 傾倒城垣 27
丈 
河水大泛、漂
去城外居民房
屋７所 
 
11． 廣 西
府 
5,6 月雨水晝夜不停 横水漲入府城
下将城垣衝倒
130 丈７尺 
  
12． 十 八
寨  
天雨連綿 四山水泛衝倒
所 城 周 圍 共
125 丈 
  
13． 鄧 川
州 
霪雨連月  一川居民田地
房舎盡數渰没 
 
14 廣 通
縣 
久雨不晴 霖倒本縣城垣
60 餘丈 
  
15． 鎮 南
州  
6 月大雨 灌倒本州四圍
城垣 245 丈 
附近居民房屋
田地渰没無算 
 
16． 武 定
府 
數月陰雨晝夜如注 本府周圍城垣
浸倒 75 丈、垜
頭 100 餘垜 
一府二州居民
房屋傾倒不計 
 
17． 元 謀
縣 
6 月 1 月雨如盆傾  民 李 繼 舒 等
20 餘戸房屋
財畜衝去無存 
 
18． 新 化
州 
5,6 月來霪雨如注霖 傾城垣 340 餘
丈、所存未滿
100 丈 
  
19． 新 平
縣 
自 5 月起至７月中旬連經 100 餘
期大雨晝夜不息 
周圍土城傾倒
殆盡 
  
20 楚 雄
府 定
邊 縣
6月初 3日戌時、東南巽方隔縣二
里之地、忽起惡風、雷轟電閃、
霧気黄色、紅緑光影、横水頃刻
 衝没民房 455
間 
 
???
???? ??????????????
????
南村 泛漲 
合計   1219 丈７尺
＝3,930 メー
トル 
3,488 軒 1,439 箇
所 
出典：閔洪學『撫滇奏草』（天啓６年[１６２６]序刊）巻九、「水災疏」；「類報災異疏」 
 
表 5 天啓６年（１６２６）雲南省を襲った洪水による塩井と鉱山の被害 
番号 行 政
単位 
降雨の時期 塩井の被害状況 鉱山の被害面積 
１． 安 寧
州 
大雨滂沱入
致横水入城、
街市若海 
洪源等三井概行湮没。竈民鍋竈房
屋倒塌不堪 
 
２． 南 安
州  
久雨連綿  山溪大發以致山行土傾将
表羅場各硐渰没無踪硐頭
號天班夫四散、礦課失額甚
多 
３． 黑 鹽
井 提
舉司 
今歳霪雨異
常 
衝倒高山土石填没本司大鹽井月
餘 
 
４． 東 井
鹽 課
司 
6、7 月大水
渰井一月半 
竈戸斷烟額課無出  
５． 
 
阿 陋
井 鹽
課司 
5、6 月至閏 6
月猛雨不息 
致山傾水湧、将井衝鹽竈民束手滷
課失額 
 
６． 白 鹽
井 提
舉司 
6、7 両月異
常大雨 
河水漲漫湧入各井、衝倒井岸２０
餘丈、将鹽井盡數壅塞、半月水消
始能開■（土＋穵）汲滷、逋課甚
多 
 
合計   5地方の複数の鹽井の生産が停止
され、税収が減少した 
礦課失額甚多 
出典：閔洪學『撫滇奏草』（天啓６年[１６２６]序刊）巻九、「水災疏」 
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